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 INTERNATIONAL JOINT COMMISSION
The Boundary Waters Treaty of 1909 between the United States and Canada
established the International Joint Commission to serve as a binational body with
three members appointed by each country. The Commission act as a single body
seeking common solutions rather than as separate national delegates representing
the positions of their Governments.Though the Treaty was entered into rimarily
to prevent disputes regarding the use of boundary waters and to provi e for the
adjustment and settlement of questions arising between the two countries along
their common frontier, it has provided the framework for cooperation on questions
relating to air and water pollution and the regulation of water levels and ﬂows.
The Commission issues Orders of A proval in response to Appﬁcations for the use,
obstruction or diversion of waters t at ﬂow along, and in certain cases across, the
boundary if such uses would affect the natural water levels or ﬂows on the other
side.
 
The Commission also undertakes investigations of speciﬁc issues, or monitors
situations, when requested by Governments. Implementation of IJC
recommendations made under such References is at the discretion of the two
Governments.
Experts from both countries serve on technical boards for the Commission to carry
out the required studies and ﬁeld work. Boards of Control are appointed by the IJC
to report on compliance with Orders of Approval, while study or advisory boards
assist in References. Public hearings and other 0 portunities for input by
interested citizens are organized when Applications and ferences are considered.
IJC recommendations concerning pollution in the Great Lakes served as the basis
for the Governments to create the Great Lakes Water Quality Agreement, which
was signed by the Prime Minister of Canada and the President of the United States
on April 15th, 1972.
Six years later, on November 22, 1978, a revision to the 1972 Agreement was
signed. It rovided new programs and more stringent goals to eliminate pollution
from the la es. The concept of a Great Lakes Basin Ecosystem was adopted, which
recognizes that water quality depends on the interplay of air, land, water and
living organisms, including humans. within the system. This action led to more
comprehensive assessments of the Great Lakes cleanup effort.
In 1987, at the Commission’s Biennial Meeting, the Governments signed a Protocol
to the 1978 Agreement, which aims to strengthen the programs, practices and
technology prescribed in the 1978 Agreement and to increase accountability for
their implementation. Timetables are set for implementation of speciﬁc programs.
The Governments will meet biennially to discuss progress and report periodically to
the IJC. New annexes address atmospheric deposition of toxic pollutants,
contaminated sediments, groundwater and nonpoint sources of pollution. Annexes
are also added to incorporate the development and implementation of Remedial
Action Plans for Areas of Concern and Lakewide Management Plans to control
critical pollutants.
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Full report, A Plan f r in Atmos heric De osition to the Great Lakes.
Report to the Great Lakes Water Quality Board by the Atmospheric De osition
Monitoring Task Force of the Surveillance Work Group. Windsor, ntario,
July 1988, 90 pp.
Summary report, A_aPlumr si_ng _A._.t.m_ospheri_c_D_e ositintojhe Great.
Lakes. Report to the Great Lakes Water Quality Boar by the Atmospheric
Deposition Monitoring Task Force of the Surveillance Work Group. Windsor,
Ontario, July 1988, 35 pp. '
 
A Review of Lake Superior Water Quality with Emphasis on the 1983
Intensiveﬁuryﬂ. Report to the Surveillance Subcommittee of the Great Lakes
Water Quality Board. M.A. Zarull and OJ. Edwards, eds. Windsor, Ontario,
March 1990, 220 pp.
A Reviewptjliretreatment Brpgraisat Municipal Sewage_Treatm_e_nt Plaanjn
the Great Lakes. Report of the Municipal Pretreatment Task Force 0 the
Great Lakes Water Quality Board. Windsor, Ontario March 1990, 137 pp.
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Proceedings
Great Lakes Surveillance and Monitoring, Proceedings of a Workshop_h_e_ld_in
Wigsor. Ontario. Januarv 20—21. 1976. Sponsored by the Surveillance
Subcommittee of the Great Lakes Water Quality Board. N. Gibson
MacDonald, ed. Windsor, Ontario, March 1977, 136 pp.
Eggsthon Hazard Assessment, Proceedings of a Workshop held irrAnn
Arbor,_lV[_ichigan, April 9-11, 1979. Sponsored by the Great Lakes Water
Quality Board of the International Joint Commission. M.P. Bratzel,Jr.. ed.
Windsor, Ontario, December 1979, 265 pp.
 
Proceedgigs of the Workshop on IN VITRO Assessment of Contaminated
Sedimentsofor Potential Carcinogenicity. Sponsored by the Great Lakes Water
Quality Board of the International Joint Commission and by the US.
Environmental Protection Agency. Michael J. Mac, ed. Windsor, Ontario,
January 1989, 46 pp.
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Great Lakes Research Advisory Board. Third Semi-annual Report to the
International Joint Commission. [Windsor, Ontario], April 1974, 81 pp.
Great Lakes Research Advisory Board. EomhieﬂiammmtReportoto the
International Joint Commission. [Windsor, Ontario], October 1974, 16 pp.
Great Lakes Research Advisory Board. Ann_ual_ Report to the International
Joint Commmission. [Windsor, Ontario], July 1975, 64 pp.
Great Lakes Research Advisory Board. Annual Report to the International
Joint Commission. [Windsor, Ontario], July 1976, 23 pp.
Great Lakes Research Advisory Board. AnnuaLRgport to the International
Jointﬁormnission. [Windsor, Ontario], July 1977, 45 pp. -
Great Lakes Research Advisory Board. Annual Report to the International
Joint Commission. Windsor, Ontario, July 1978, 64 pp.
Great Lakes Research Advisory Board. Annual Report to the Inmrnational
Joint Commission. Windsor, Ontario, July 1979, 109 pp.
IN NOVEMBER 1978, THE RESEARCH ADVISORY BOARD WAS
RENAMED THE SCIENCE ADVISORY BOARD
Great Lakes Science Advisory Board. 1989 Anmial Repoitojths Internatiorml
metﬁnmmissiomikjerspectiyeontheProblem. ijiazardous Substances in
the Great Lakes Basin Eoosystem. [Windsor, Ontario], November 1980, 70 pp.
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Joint Commission. Appendix A & B: Assessment of Airborne Contaminants in
the Great Lakes Basin Ecosystem. [Windsor, Ontario], June 1981. vp
Great Lakes Science Advisory Board. L981_Annual Report___to the International
Joint Commission. [Windsor, Ontario], November 1981, 46 pp.
Great Lakes Science Advisory Board. 1982 Annual Report: Great Lakes
Research Review. Windsor, Ontario, November 1982, 66 pp.
Great Lakes Science Advisory Board. Appendioes to 1982 A_nnual Report:
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Great Lakes Science Advisory Board. 1985 Annual Report to the International
Joint Commission. [Windsor, Ontario], June 1985, 40 pp.
Conseil consultatif scientiﬁque des Grands lacs. RapportnnimLponr 1985 a
la Commission mixte internationale. [Windsor, Ontario], avril 1985, 49 pp.
Great Lakes Science Advisory Board. 1981 Report to, the International Joint
Commission. [Windsor, Ontario], November 1987, 78 pp.
Conseil consultatif scientiﬁque des Grands lacs. Rapport 1987 a la
. Commission mixte internationale. [Windsor, Ontario], novembre 1987, 77 pp.
Great Lakes Science Advisory Board. 1,98ﬂeport to the International Joint
Commission. [Windsor, Ontario], October 1989, 104 pp.
Special Reports
Great Lakes Research Advisory Board. Asbestos in the GrenLLnkes Basin
v_vi_th Emphasis on Lake Snperior. A Report to the International Joint
Commission. [Windsor, Ontario], February 1975. ~
Great Lakes Research Advisory Board. 1 7 Direct of rea Lake
Researoh Activities. [Windsor, Ontario], February 1975, 747 pp.
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International Joint Commission. [Windsor, Ontario], March 1982, 171 pp.
Task Force on Ecologcal Effects of Non-Phosphate Detergent Builders.
Ecologiealujﬁ’e t f n_-Eho_sp_lra_te_m_ergent Buildersr Final Report on
Inorganic Builders to the Great Lakes Seienoe Advisory Board. [Windsor,
Ontario], November 1983, 41 pp.
Report of the Aquatic Eeosysgm Objectixes Committee to the Great Lakes
Science Advisory Board. Windsor, Ontario, November 1983, 69 pp.
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 Multglnstitutional Management: The GreenBay Experience. Presented to the
Social and Economic Considerations Committee of the Great Lakes Science
Advisory Board by C. Jarrell Yarbrough. [Windsor, Ontario], March 1985.
87 pp.
Working Group on Indicators of Ecosystem Quality. A @ntceptualéppmaeh
forethe_Applicati0n of Biotogical Indicators of Ecosystem Quality in the Great
Lakes Basin. A Joint Effort of the International Joint Commission and the
Great Lakes Fishery Commission. Re ort to the Great Lakes Science Advisory
Board. R.A. Ryder and C.J. Edwar s, eds. Windsor, Ontario, March 1985.
169 pp.
1985 Annual Repert ef the Aquatic Ecosystem Objectives Committee to the
Great Lakes Science Advisorv Board. Windsor, Ontario, February 1986,
119 pp.
Groundwater Contamination Task Force. A Study Proposal for Assessi_ng_the
Potential fer Great Lakes Contamination via tiroun water. Report to the
Great Lakes Science Advisory Board. Windsor, Ontario, October 1985, 67 pp.
Modeling Task Force. uses,_Abuses, and Future i Great Lakes Modeling.
Report to the Great Lakes Science Advisory Board. Windsor, Ontario,
Fe ruary 1986, 95 pp.
Health of Aquatic Communities Task Force. LiteraturegReyiew ,ef the_Ei_'fe_c_ts
ef_ Persistent Toxic Substances on Great Lakes Bi_Qt_a_. Report to the Great
Lakes Science Advisory Board by J. Fitchko. Windsor, Ontario, December
1986, 256 pp. '
7"Great Lakes Science Advisory Board. Directpry_g£ _GreaLLakes Educatig
Material. First Edition. [Windsor, Ontario], March 1987, 78 pp.
_A_n.Qgerview ef Gentaminated Sediments in the Great Lakes With Speeial
Beﬁerence to the Internatienal WorQhop held at Aberystﬂﬂﬂﬂes, UK;
Report to the Great Lakes Science Advisory Board by T.B. Reynoldson, A.
Mudroch and C.J. Edwards. Windsor, Ontario, February 1988, 41 pp.
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Strtictureﬁctivitx Corrwtions in Studies of Toxicitximﬁioconcantnation
w_ith Aguatig Organisms, Proceedings of a Sympgsinm held in Burlington,
O_ntari9, March 11-13,. 1975. Sponsored by the Research Advisory Board
Standing Committee on the Scientiﬁc Basis for Water Quality Criteria. G. D.
Veith and D. E. Konasewich, eds. [Windsor, Ontario], 1975, 347 pp.
Proceedings 9f a Wgrkshgp on Public Participation held in Ann Arbor]
Mighi n n - 4 Sponsored by the Research Advisory Board
Standing Committee on Social Sciences, Economics and Legal Aspects.
PA. Bonner and R. Shimizu, eds. [Windsor, Ontario], 1975, 108 pp.
Igﬁtv to Biota of Metal Forms in Natural Water. Proceed'ni Qf_a W rk ho
held in Dgluth. Minnssgta. October 7-§, 1975. Sponsored y the Researcl‘i
Advisory Board Standing Committee on the Scientiﬁc Basis for Water Quality
Criteria. R.W. Andrew, P.V. Hodson and DE. Konasewich, eds. [Windsor,
Ontario], April 1976, 329 pp.
'Llre__Dyn_a_mics ofﬁraﬂgation and of Stratiﬁed Flow in Large Lakss,
Proceedings of a Worksh held_in Windsor Ontarig, Fe_b_ru,ary_26, 1976.
Sponsored by the Researc Advisory Board Standing Committee on Lake
Dynamics. A. E. P. Watson, ed. Windsor, Ontario, 1976, 199 pp.
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 P_1:oceedings,9f_a Workshop. on. theirluviaLTransportoLSediment-Associated
Nutrients and Contaminants held in Kitchener. Ontario. October 20-22, 1976.
Sponsored by the Research Advisory Board on Behalf of the Pollution from
Land Use Activities Reference Group. H. Shear and A.E.P. Watson, eds.
[Windsor, Ontario], 1977, 309 pp.
 
ngshopianﬂDLmental Mapping of the Great Lakes. PIOCGQCiLIlgSUQfNQ
Symposium held in Windsor. Ontario. November 8-10. 1976. Sponsored by the
Research Advisory Board Scientiﬁc Basis for Water Quality Criteria Task
Force. D.R. Rosenberger and A. Robertson, eds. [Windsor, Ontario], 1977,
224 pp.
Economic and Legal Mechanisms, Proceedings of a Workshop held in Windsor,
_On_tai'io, February 21-22. 1977. Sponsored by the Great Lakes Research
Advisory Board Standing Committee on Social Sciences, Economic and Legal
Aspects. P.A. Bonner, ed. Windsor, Ontario, October 1977, 302 pp.
Qtipipa—mpy Planning for the Great Lakes, Workshop held in VlLindsoi,
Qntar_ip,_Ma_rch 5-7;;979. Vol. 1: Summary. Sponsored by the Great Lakes
Science Advisory Board Societal Aspects Experts Committee. Windsor,
Ontario, December 1979, 73 pp.
Anticipatory Planning for the Great Lakes. Workshop held in Windsor,
Ontariosﬂarshil 1979. Vol. II: Workshop Work Group Reports. Sponsored
by the Great Lakes Science Advisory Board Societal Aspects Expert
Committee. Windsor, Ontario, February 1980, 194 pp. '
lmpkmentingjheiﬂcosnstemixpnmgh, SummatLQi Bree—eedingS—Quhninating
insaﬂoikshon. .Hggm Ohio, March 22-24. 1983. Part A: Overview, Obstacles
and Strategy by W.J. Christie and JR. Vallentyne; Part B: Initiatives
Developed at the Hiram Workshop by M.Becker and J. Cowden. Sponsored by
the International Joint Commission and the Science Advisory Board, Great
Lakes Fishery Commission and the Board of Technical Experts, and the
Petroleum Association for Conservation of the Canadian Environment. Hiram,
Ohio, 1983, 99 pp.
Rehabilitation 9f Lake Ontario: The Role of Nutrient Reductionand Fopd Web
Dynamics. Based on conclusions and recommendations from Food Web II
Workshop. Sponsored by the Great Lakes Science Advisory Board in
Burlington, Ontario, February 25-27, 1987. [Windsor, Ontario] March 1988,
75 pp.
Council of Great Lakes Research Managers. PQBLA‘Case Stu_dy.__PL)ﬂdi_ngs
f a Wor h reat ake o rdinati n e arc_h, held November 1985.
Re ort to the Great Lakes Science Advisory Board. Windsor, Ontario,
Fegruary 1988, 113 pp.
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Technology for Reducing Organo~Chlorines in Pulp Mill Efﬂueim. Report of
the Technological Committee to the Great Lakes Science Advisory Board.
Prepared by Paul Earl, University of Toronto, Toronto, Ontario. June 1990,
32 pp. '
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 e
JOINT REPORTS:
GREAT LAKES WATER QUALITY BOARD AND GREAT LAKES
SCIENCE ADVISORY BOARD
Annual Reports
f
1980 Anooal Report of the Committee on the Assessmnt of ﬁgmaniﬂealth
l
Effects of Great Lakes Water__Qu_a_lit1. Report to the Great Lakes Water
‘
Quality Board and the Great Lakes Science Advisory Board. [Windsor,
Ontario], November 1980, 34 pp.
1981_Ann_u_a_l_Report of the, Commltee orn_the Assessment o_f__.BuInan-PIealth
Eﬁegts of Great Lakes Water Quality. Report to the Great Lakes Water
Quality Board and the Great Lakes Science Advisory Board. [Windsor, Ontario
], November 1981, 142 pp.
L9_82.;Annual_Reporto_f the Committee on the Assessment of Humanjiealth
Eﬂects of Great Lakes Water—Quality. Report to the Great Lakes Water
Quality Board and the Great Lakes Science Advisory Board. Windsor, Ontario,
November 1982, 88 pp.
19$ Annigi_Report of the Committee on the Assessngmt of Human.Health
Effects of Great Lakes Water Quality. Report to the Great Lakes Water
Quality Board and the Great Lakes Science Advisory Board. Windsor. Ontario,
November 1983, 34 pp.
1985 Annual Report of the Comtnittee on the Assessment of Homan HeaLm
Effects of Great Lake Water uality. Report to the Great Lakes Water
Quality Board and the Great Lakes Science Advisory Board. Windsor, Ontario,
revision October 1986, 111 pp.
Special Reports
'“’> Phosphorus Management Strategies Task Force. Phosohorus Management for
the_Great Lakes. Final Report to the Great Lakes Water Quality Board and
Great Lakes Science Advisory Board. Windsor, Ontario, July 1980, 129 pp.
Smyary Report of the Workshop on Great Lake Atmos heric Deposition.
Report to the Great Lakes Science Advisory Board. Great Lakes Water Quality
Board and International Air Quality Advisory Board, held October 29-31, 1986
in Scarborough, Ontario. Windsor, Ontario, October 1987, 41 pp.
 
Mass Balancing of Toxic Chemicals in the Great Lakes: The Role of
Atmospheric Deposjm. Report to the Great Lakes Science Advisory Board.
Great Lakes Water Quality Board and International Air Quality Advisory
Board by W.M.J. Strachan and SJ. Eisenreich. Appendix I from the Workshop
on the Estimation of Atmospheric Loadings of Toxic Chemicals to the Great
Lakes basin held at Scarborough, Ontario October 29-31, 1986. Windsor,
Ontario. May 1988, 113 pp.
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 INTERNATIONAL REFERENCE GROUP ON UPPER, LAKES
POLLUTION
The Commission in 1972 formed a fourteen-member binational body to conduct a
study of water quality in Lake Huron-Georgian Bay and Lake Superior. The
International Reference Group on Upper Lakes pollution was asked to respond to
four questions the two governments had referred to the Commission:
Are lakes Superior and Huron being polluted?
2. If so, to what extent, by what causes, and where?
3. What measures would be most practicable to restore and protect
water quality and what would such measures probably cost?
4. If pollution is taking lace, what reventive actions should be taken
to preclude future pol ution and w at would be the probable cost?
Four working groups assisted the Reference Group by undertaking studies of:
nearshore problems; lakewide trends of physical, chemical, biological,
bacteriological and geological characteristics; materials in ut; and background
information on hydrology, climate, geology, population, lan use and water use.
Toward the close of 1975 the studies were completed and authors began preparing
the three-volume report presented to the Commission in mid-1976. Volume I is a
summar report, Volume II contains details regarding Lake Huron and Georgian
Bay, an Volume III relates to Lake Superior.
Annual Reports
International Reference Group on Upper Lakes Pollution. gum
Semi-annual R_epo_rt to _the Great Lakes Water Quality Board. [Wind’son
Ontario], March 1974, 13 pp.
 
International Reference Group on Upper Lakes Pollution. Fourth
Semi-annual Report to the Great Lakes Water Quality Board. Windsor,
Ontario], September 1974. vp
International Reference Group on Upper Lakes Pollution. Fifth Progness
Re rt t th rn ti al J int ommi ion. [Windsor, Ontario], July
1975. 97 pp
Special Reports
International Reference Group on Up er Lakes Pollution. Study of
EolmtignjmbﬁrnsofLakeﬂWQe—ﬁqmmmmgnd
Detailed Study Plan for 197Aﬂ.54_A Report to the Great Lakes Water
Quality Board. [Windsor, Ontario], February 1974 (reprinted with
addenda, November 1974). 197 pp.
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INTERNATIONAL REFERENCE
GROUP
ON
GREAT
LAKES
POLLUTION FROM
LAND
USE ACTIVITIES (PLUARG)
In
197
2~
the
COm
mis
sio
n
est
abl
ish
ed
the
Int
ern
ati
ona
l
Ref
ere
nce
Gro
up
on
Ponution from Land Use Activities (PLUARG) to carry out studies required to
a
n
s
w
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
q
u
e
s
t
i
o
n
s
:
1.
Are the boundary waters of the Great Lakes system being polluted by
land drainage from human-made and natural sources?
2. If the answer to (1) is yes, to what extent, by what causes and in what
localities is the pollution occurring?
3. What remedial measures would be most practicable and what would be
their costs?
The eighteen-member Reference Group had an equal number of United States and
Canadian members. Four task groups, their technical advisors and expert
committees assisted the Group. -
The studies were designed to:
1. Assess problems, management programs and research on the effects of
land use activities on water quality in boundary waters of the Great
Lakes.
2. Inventory land use and land use-practices for trends and projections to
1980 and 2020.
3. Study intensively a small number of representative watersheds to
enable some extra olation of data to the entire Great Lakes basin and
relate speciﬁc lan uses and practices to contamination of water quality
by Great Lakes streams.
4. Diagnose degree of impairment of water quality in the Great Lakes
resulting from land use activities.
Since PLUARG’s recommendations could provide guidance for land use planning
efforts and water usagewell into the future, the Group began an extensive public
information/participation rogram in 1976 which was carried out through the rest
of its studies and conclu ed with the Commission’s public hearings. PLUARG’s
final report was presented to the Commission in July 1978.
Annual Reports
Reference Group on Great Lakes Pollution from Land Use Activities (Land
Drainage Reference Group). First Progress _R_e_port to the International Joint
Qommission. [Windsor, Ontario], April 1973, 14 pp.
 
Reference Group on Great Lakes Pollution from Land Use Activities (Land
Drainage Reference Group). Second Progress Report to the Great Lakes Water
Quality Board. [Windsor, Ontario], September 1973, 20 pp.
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233 1975. Cosponsored by the Heidelberg College and Bowling Green State
Univ
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GREAT LAKES REGIONAL OFFICE
Under the 1972 A eement the International Joint Commission was given
authority to establis a Regional Ofﬁce to assist the Commission and the two
Boards. The ofﬁce provides administrative support and technical assistance for the
Water Quality Board and the Science Advisory Board and their sub-organizations.
A public information service for the programs, including public hearings, is also
undertaken by the Commission and its Boards through the Regional Ofﬁce.
Under the 1978 Agreement, the Regional Ofﬁce, on behalf of organizations.
continues to compile and disseminate data; prepare and distribute reports; provide
library services; organize and staff workshops and conferences; perform liaison
with media, organizations and citizens; provide information to the public; perform
special studies and provide secretariat support.
The ofﬁce coordinates the Biennial Meeting at which the Agreement bodies
formally report to the Commission. This meeting is open to the public. The
Commission publication Focus on International Joint Commission Activities, is
available three times per year and deals primarily with the ecosystem quality of
the Great Lakes.
Special Report
Great Lakes Regional Ofﬁce. Municipal Phosphorus Lgadings tqgke Ene,
An Evalua_tion Studv Preparedior th r at Lake Wa er lit Board.
Windsor, Ontario, December 1975, 35 pp.
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 TO OBTAIN COPIES OF AVAILABLE REPORTS, PLEASE FILL IN THIS
SHEET AND RETURN TO:
Information Services
International Joint Commission
Great Lakes Regional Office
100 Ouellette Avenue, Eighth Floor
Windsor" Ontario N9A 6T3
01‘
Information Services
International Joint Commission
Great Lakes Regional Ofﬁce
PO. Box 32869
Detroit, Michigan 48232-2869
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